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Сучасні вимоги до ефективного господарювання вітчизняних підприємств 
потребують кардинальних змін у підходах щодо підвищення їх 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Найвагомішим чинником сприяння 
зростанню конкурентоспроможності – це оперативне впровадження інновацій 
управлінського, організаційного та технологічного характеру.  
Однією з перспективних галузей, щодо збільшення ніші на міжнародному ринку 
є спиртова галузь. Цьому можуть сприяти ряд об’єктивних чинників, а саме: наявність 
сировини;давні традиції виробництва різного асортименту продукції;наявність 
висококваліфікованих кадрів;можливість виробництва продукції, що відповідає 
найжорсткішим світовим стандартам якості;дешева робоча сила. Аналіз поточної 
ситуації у спиртовій галузі за фінансово-економічними показниками та різноманітні 
загальні стратегічні підходи її розвитку, а також наукові підходи щодо реформування 
галузі в контексті підвищення ефективності її діяльності розкрито в працях [1-3]. На 
наш погляд підходи оцінки перспективності галузі слід конкретизувати за допомогою 
широкого застосування математичних методів прогнозування та розробки реальних 
моделей господарювання в існуючих ринкових умовах. Для складання математичних 
моделей доцільно систематизувати критерії, які будуть враховувати економічний ефект 
від оперативного впровадження організаційних та технологічних інновацій; потенційні 
ризики для галузі в умовах трансформаційної економіки; ефект від підвищення 
конкурентоспроможності; оцінки ефективності використання залучених іноземних 
інвестицій та ін. 
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